



 (ในห้วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555)   
ส่วนควบคุมไฟป่า        สํานกัปอ้งกนั ปราบปรามและควบคุมไฟป่า       กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ และพันธุพ์ชื 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
ป่าพรุควนเคร็ง  ต้ังอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ําปากพนัง   อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 
165,825.50 ไร่ ประกอบด้วยเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และพื้นที่เตรียมการ
ประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ และป่าสงวนแห่งชาติ 4 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านในลุ่ม-ป่าบ้านกุมแป  ป่าสงวน-
แห่งชาติป่าคลองค๊อง ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม และป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนทรายและป่ากลอง ครอบคลุมพ้ืนที่ 
3 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําของแม่น้ําปากพนังและทะเลน้อย 
และเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา 
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแอ่งกระทะหรือที่ราบตํ่าใกล้ชายฝั่งทะเล มีเนินเขาขึ้นโดดเด่นอยู่บริเวณกลางแอ่ง 
(ควนเคร็ง , ควนยาว , ควนชิง และควนพนังตุง) น้ําที่ท่วมขังในบริเวณป่าพรุส่วนใหญ่เป็นน้ําฝน ซึ่งจะตกชุกในช่วง
ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ดินในป่าพรุควนเคร็งเป็นพรุดินอินทรีย์ ทําให้น้ําที่ไหลหรือท่วมขังในพรุมีสี
น้ําตาลปนดําหรือสีคล้ายสีของน้ําชา เนื่องจากมีอินทรีย์สารเจือปนอยู่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะมีสารพวกกรดฮิวมิก กรด
ฟลูวิค และสารประกอบพวกฟีนอล เป็นผลให้น้ําในพรุมีค่าความเป็นกรด และด่างประมาณ 3.2-5.5 
สังคมพืชในบริเวณป่าพรุพบไม้ยืนต้นกระจัดกระจายปะปนอยู่ห่างๆ เช่น หว้าหิน ชะเมาน้ํา เที๊ยะ และจิก เป็นต้น 
และในบางพื้นที่พบไม้วงศ์ปาล์มขึ้นอยู่หลายชนิด เช่น กระพ้อ หลาวชะโอน ตะค้อ และสาคู เป็นต้น ถัดจากขอบพรุ
ออกมามีสภาพเป็นพื้นน้ําและทุ่งโล่ง ซึ่งพบพืชล้มลุกขึ้นอยู่ทั่วไป เช่น หญ้าคมบาง  ปรือ กง และปุด เป็นต้น ซึ่งบริเวณ
นี้เป็นที่อาศัยวางไข่ของปลา เต่า นกน้ํา และสัตว์ปีกหลายชนิด สําหรับขอบพรุด้านนอกจะพบพันธ์ุไม้เสม็ดขึ้นกระจาย
อยู่ทั่วไป และพันธ์ุไม้พ้ืนล่างส่วนใหญ่ที่พบ คือ กระจูดและย่านลิเสาเล็ก เป็นต้น 
2. สถานการณ์ไฟปา่ทีเ่กดิขึ้น  
 ในปี พ.ศ. 2555  สถานการณ์ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง  เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลการเกิดไฟป่าในเดือนมิถุนายน โดยไฟ
เริ่มไหม้รุนแรงขึ้นต้ังแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2555 เริ่มจากพ้ืนที่ป่าพรุในอําเภอชะอวด อําเภอหัวไทร อําเภอเชียรใหญ่  
อําเภอร่อนพิบูลย์ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อยมาจนถึงเดือนสิงหาคม มีความรุนแรงถึงขั้น
วิกฤตและลุกลามลงสู่ป่าพรุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่
ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการจุดไฟเผาวัชพืชเพื่อเตรียมพ้ืนที่การเกษตร แล้วไหม้ลุกลามเข้าสู่ป่าพรุ และการจุด
ไฟเผาป่าเพื่อให้ป่าพรุมีสภาพเสื่อมโทรม แล้วเข้าจับจองเป็นที่ทํากิน 
3. สถิติไฟปา่ทีเ่กดิขึ้นในพืน้ทีป่่าพรคุวนเครง็ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กนัยายน 2555) 
ในปี พ.ศ. 2555 การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ได้ดําเนินการตรวจพบไฟป่าและดับไฟป่าแล้วเสร็จ  
จํานวนทั้งสิ้น 129 ครั้ง  พ้ืนที่ป่าไม้ (ป่าพรุ) เสียหาย  12,179 ไร่  แยกตามพ้ืนที่ดังนี้ 
1) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย      ๖6  ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย  ๗,336  ไร ่
2) พ้ืนที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ   ๓๖  ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย  ๓,๔๕๙  ไร ่
3) ป่าสงวนแหง่ชาติ       ๒5  ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย  ๑,347  ไร ่
4) พ้ืนที ่สปก.         ๒  ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย       ๓๗  ไร ่





กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้มีการกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง 
จํานวน 3 แนวทาง ประกอบด้วย การจัดต้ังสายตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็ง 
การจัดชุดตรวจสอบการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง และการปฏิบัติการควบคุมไฟป่า 
การดําเนินงานปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งในสถานการณ์ไฟป่าปกติ จะอยู่ในสถานการณ์
ปกติจะเป็นความรับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ําปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง และสถานีควบคุมไฟป่าสงขลา จังหวัดสงขลา จนกระทั่งเริ่มเกิดสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงขึ้น และรุนแรง
มากจนถึงขั้นวิกฤต กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้ทําการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า ดังนี้ 
4.1 ตั้งกองอาํนวยการควบคุมไฟป่าปา่พรุควนเคร็ง (เฉพาะกิจ) จังหวดันครศรธีรรมราช 
 เพื่อเป็นการจัดเสรมิกําลังแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เริ่มมีความรนุในพืน้ที่ป่าพรคุวนเคร็งให้เปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึน้ ในวนัที่ 22 มิถนุายน 2555 อธิบดีกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้
อนุมัติจัดต้ังกองอํานวยการควบคุมไฟป่าป่าพรุควนเคร็ง (เฉพาะกิจ) ณ บรเิวณศาลหลวงต้นไทร หมู่ที ่11 ตําบลการะเกด 
อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และวันที ่ 3 กรกฎาคม 2555 ได้อนมุัติใหชุ้ดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ของ 
ศนูย์ปฏิบัติการไฟป่า ไปเสริมกําลังการปฏิบัติงานควบคมุไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง  ดังนี้ 
 วันที่ 19 มิ.ย.-5 ก.ค. ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าชุมพร และนครศรีธรรมราช 
 วันที่ 1 ก.ค.-15 ก.ค. ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่ากาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา 
 วันที่ 15 ก.ค.-31 ก.ค. ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าชุมพร และนครศรีธรรมราช 
 วันที่ 31 ก.ค.-15 ส.ค. ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุทัยธานี และนครราชสีมา 
 วันที่ 15 ส.ค.-30 ส.ค. ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าชุมพร , นครศรีธรรมราช 
    ตาก, แพร่, พิษณุโลก และขอนแก่น 
วันที่ 31 ส.ค.-15 ก.ย. ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าตาก, แพร่ , พิษณุโลก 
   ขอนแก่น , อุบลราชธานี , เชียงราย, เชียงใหม่ และสกลนคร   
วันที่ 15 ก.ย.-30 ก.ย. ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าชุมพร , นครศรีธรรมราช  
   ฉะเชิงเทรา , กาญจนบุรี , อุทัยธานี และนครราชสีมา   
สําหรับกองอํานวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล ให้จัดส่งรถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน เข้าสนับสนุน 
การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป 
4.2  จัดการสนธิกําลังเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในพื้นที่  
วันที่ 19 มิถุนายน 2555  ได้มีการสนธิกําลังเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า  โดยการจัดส่งกําลังเจ้าหน้าที่ 
ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมป่าไม้  แบ่งพื้นที่ป่าพรุออกเป็น 6 ส่วน จัดกําลังเจ้าหน้าที่
ลาดตระเวนและเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า 17 ชุด ๆ ละ 7-11 นาย พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ รับผิดชอบพื้นที่ ดังนี้ 
1) หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง (อส.) รับผิดชอบพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  
ในท้องที่อําเภอชะอวด  ควบคุมชุดลาดตระเวน ชุดที่ 1-4 
2) หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย (อส.) รบัผิดชอบพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ในท้องที ่
อําเภอหัวไทร  ควบคุมชุดลาดตระเวน ชุดที่ 5-6 
3) หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช (ปม.) รับผิดชอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า- 





4) หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ (อส.) รับผดิชอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนทรายและป่ากลอง  
(ทั้งในส่วนของ อส. และ ปม.) ควบคุมชุดลาดตระเวน ชุดที่ 10-12 
5) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นศ. 14 (ชะอวด) (ปม.) รบัผิดชอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า- 
บ้านในลุ่ม ป่ากุมแป และป่าควนเคร็ง (ทั้งในส่วนของ อส. และ ปม. ไม่รวมในส่วนพื้นทีข่องเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล
น้อย) ควบคุมชุดลาดตระเวน ชุดที่ 13-15 
6) หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง พ้ืนที่ที่ 2 (ปม.) รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองค๊อง ควบคุมชุดลาดตระเวน ชุดที่ 16-17 
4.3 การจดัระดมกําลังเจา้หน้าทีค่วบคุมไฟปา่ของสาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรักษ ์
ในสถานการณไ์ฟป่ารุนแรงมากจนถึงขั้นวิกฤต ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้สั่งการให้สํานักบริหารพื้นทื่อนุรักษ์ทั่วประเทศระดมพลกําลังเจ้าหน้าที่ เข้าดําเนินงานควบคุม
ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ต้ังแต่วันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2555 และต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 30 กันยายน 
2555  โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี)  ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามล่าสตัว์ป่าทะเลน้อย หมู่ที ่๒  
ตําบลพนางตุงอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
2) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย หมู่ที่ ๒  
ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
3) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย บ้านย่านแดง  
ตําบลเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฏร์ธานี)  ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามลา่สัตว์ป่าทะเลน้อย  
หมู่ที่ 2, 5 ตําบลบ้านขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
5) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)  ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ 
ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)  ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  
หมู่ที่ 4 อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และตําบลบ้านขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
7) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)  ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามลา่สัตว์ป่าบ่อล้อ  
ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช   
8) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)  ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามล่าสตัว์ป่าบ่อล้อ( ป่าสงวนแห่งชาติ- 
ป่าคลองค็อง ) หมู่ที ่๑ บ้านเมไฟ ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
9) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามลา่สัตว์ป่าบ่อล้อ  
หมู่ที่ ๓ บ้านหกหนํา ตําบลทางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช    
10) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามล่าสตัว์ป่าบ่อล้อ หมู่ที่ ๓  
บ้านกุมแป ตําบลบ้านตูล อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
11) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ( ป่าสงวนแห่งชาติ- 
ป่าท่าช้างข้าม ) หมูท่ี่ ๑๑ ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
12) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามลา่สัตว์ป่าทะเลน้อย  
หมู่ที่ 1๑ บ้านควนเคร็ง  ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช   
13) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ( ป่าพรุควนเคร็ง )  





14) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  
หมู่ที่ ๕ บ้านควนทะเลมอง ตําบลควนชะลิก อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
15) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามล่าสตัว์ป่าบ่อล้อ ( ป่าสงวนแห่งชาติ- 
ป่าท่าช้างข้าม ) หมูท่ี่ ๑๒ บ้านท้ายทะเล ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
16) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามล่าสตัว์ป่าบ่อล้อ  
หมู่ที่ 2 บ้านบางเนียน ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. การประสานงานและบรูณาการการแกไ้ขปญัหาพืน้ทีป่า่พรคุวนเครง็กบัหน่วยงานอื่นๆ 
5.1.ประสานขอรบัการสนบัสนนุเฮลิคอปเตอรเ์พื่อทาํการบนิช่วยดบัไฟไหมป้า่พรุควนเคร็ง นครศรีธรรมราช 
สํานักการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อทําการบิน 
ช่วยดับไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและการจุดไฟเผาป่าพรุ  ลาดตระเวน
ตรวจหาไฟป่า ช่วยลําเลียงสง่กําลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และขนส่งน้ําทิ้งดับไฟป่าที่เกิดขึ้นทั้งผิวดินและใต้ดิน ปฏิบัติงาน
ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2555  
5.2 ประสานขอรบัการสนบัสนนุเจ้าหนา้ทีท่หารในการลาดตระเวน พืน้ทีป่า่พรุควนเคร็ง นครศรธีรรมราช 
กองทัพภาคที่ 4 ได้สนับสนุนกําลังทหารในการลาดตระเวนตรวจสอบการบุกรุกและจุดไฟเผาป่าพรุควนเคร็ง  
เนื่องจากการเกิดไฟป่าครั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่มาจากประชาชนจุดไฟเผาป่า เพื่อต้องการที่ทํากินเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเสริม
กําลังกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่มีไม่เพียงพอต่อการป้องกันการบุกรุกและจุดไฟเผาป่า จํานวน 3 ชุด  ต้ังฐานปฏิบัติการ
ออกเป็น 3 จุด ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2555  ดังนี้ 
จุดที่ 1   ฐานปฏิบัติการหน่วยพิทักษ์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ทอ้งที่หมู่ที่ 5  ตําบลควนชะลิก  
อําเภอหัวไทร จํานวน 1 ชุด 
จุดที่ 2  ฐานปฏิบัติการที่ทําการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ ท้องที่หมู่ที่ 10 ตําบลสวนหลวง  
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 ชุด 
จุดที่ 3  ฐานปฏิบัติการหน่วยพิทักษ์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย(โคกเลา) ท้องที่หมูท่ี่ 6 ตําบลเครง็  
อําเภอชะอวด จํานวน 1 ชุด 
5.3 ประสานงานตดิตั้งเครือ่งสบูน้ําเพื่อสบูน้ํารักษาระดบัน้ําพืน้ทีป่า่พรุ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก- 
พระราชดําริ (กปร.) ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้อํานวยการสํานักชลประทาน ที่ 15 , และผู้แทน
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ไฟป่า ณ กอง
อํานวยการควบคุมไฟป่าป่าพรุควนเคร็ง  ได้ปรึกษาหารือถึงการรักษาระดับน้ําในพื้นที่ป่าพรุ ไม่ให้ลดน้อยแห้งลงไป  
โดยให้ประสานงานขอรับการสนับสนุนการสูบน้ํา  จากสํานักชลประทานที่ 15 และศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ เพื่อสูบน้ํารักษาระดับน้ําในแม่น้ําลําคลองสาขา อันจะเป็นการรักษาระดับน้ําใต้ผิวดินป่าพรุ รวม 
ถึงเพื่อสร้างความชุ่มช้ืนให้กับป่าพรุ จํานวน 4 จุด 
5.4 การประสานงานจัดทําปฏิบัติการทําฝนหลวงในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง  
โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  





6.1 การดําเนินการจัดการเชื้อเพลิงโดยวิธีชิงเผาวัชพืชกระจูดหนู ในพื้นที่ป่าพรุ 
วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555  ในช่วงเวลา 17.00 – 21.00 น.  ได้ดําเนินการจัดการเชื้อเพลิงโดยวิธีการ 
ชิงเผาวัชพืชกระจูดหนู ในพื้นที่ป่าพรุ  บริเวณท้องที่หมู่ที ่11 ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม พ้ืนที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสตัว์ป่าบ่อล้อ พิกัด 47 P 0625590 UTM 
0888093 เนื้อที่ประมาณ 100 ไร ่  ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นทุ่งวัชพืชกระจูดหนูแห้ง อยู่ติดคลองบางบาย โดยะใช้กําลัง
เจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ําปากพนังฯ 15 นาย, กองอํานวยการควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง  15 นาย และศูนย์
ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ (ปม) โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เตรียมใช้ปฏิบัติงาน ได้แก่ รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ 1 คัน 
เครื่องสูบน้ําขนาดกลาง 5 เครื่อง และเครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก 2 เครือ่ง เนื่องจากเห็นว่าถ้าไม่ดําเนินการชิงเผากาํจัด
เชื้อเพลิงวัชพืชกระจูดหนูก่อนและเกิด ไฟป่าขึ้นมา อาจจะลกุลามเป็นไฟปา่รุนแรงได ้ 
 6.2 ให้เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไฟป่าแก่ชาวบ้าน และชุมชนที่อยู่รอบๆ พ้ืนที่ป่า 
 6.3 จัดกําลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยจากไฟป่าให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น 
7.   ปัญหาและอปุสรรค 
 7.๑ การเข้าปฏิบัติงานดับไฟ เนื่องจากพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งส่วนใหญ่มีพ้ืนที่การเกษตรล้อมรอบ มีร่องน้ํากีด
ขวาง รถบรรทุกน้ําไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้  ต้องปั้มน้ําต่อสายยางยาวเข้าไปในจุดดับไฟ ทําให้เสียเวลาในการ
ดําเนินงาน 
 7.2  เมื่อดําเนนิการดับไฟผิวดินแล้ว จําเป็นต้องตรวจระวังไฟที่ไหม้ลงดิน มิให้ประทไุฟใหม่ขึ้นมาอกีอย่างน้อย 
2 รอบ และไฟไหม้ใต้ดินต้องใชน้้ําอัดดินลงไปให้ไฟดับมอดลงต้องเสียเวลาดําเนินการอย่างน้อยจุดละครึ่งชั่วโมง 
7.3 ในขณะทีเ่กิดและหลังเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ป่าพรุ จะมีกลุ่มควัน ขี้เถ้า  กระจายทั่วบริเวณ ทําให้แสบจมูก 
หายใจติดขัด เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า 














ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรธีรรมราช / แม่ทัพภาคที ่4
การตรวจตดิตามสถานการณไ์ฟปา่
ของเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ (กปร.)
การระดมพลเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า (การปล่อยแถวกําลังพล)
การตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่า
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพความเสียหายหลังจากไฟไหม้ป่าพรคุวนเคร็ง
การชิงเผาวัชพืชกระจูดหนูในพืน้ทีป่่าพรุ
การออกประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใหค้วามรู้แก่ประชาชนรอบๆ พืน้ทีป่่า
การปฏิบัตกิารทําฝนหลวง โดยศนูยป์ฏบิัตกิารฝนหลวงภาคใต้ 
สํานักฝนหลวงและการบนิเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครื่องบินทําฝนหลวง 2 ลํากําลังโปรยสารเคมีเข้าใส่กลุ่มเมฆ
